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PREFACE. 
THE object of this Tract is to give a brief account 
of the prophecies by which our Lord was foretold, 
and of his birth, life, miracles, discourses, death, and 
resurrection. It has been my aim to write clearly 
and plainly, to put every: thing in a way in which 
it will be easily understood by persons previously 
ignorant of the subject, and to supply all necessary 
explanations. Sanskrit verse has been employed (as 
heretofore by Dr. Mill in his Christa Sangita) as 
the medium most acceptable to learned Hindus; but 
as the majority of persons called Pundits are not suf-
ficiently masters of Sanskrit to make out correctly 
the meaning even of such a simple composition, it is 
proposed to reprint the Tract hereafter with a Hindi 
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version at the foot of the page. Another edition 
with the Sanskrit printed in the Bengali character, 
(with which the Bengal Pundits are most familiar) 
with a Bengalee translation, may also follow. The 
Tract, it is hoped, is long enough to give a clear 
idea of the character of the prophecies .by which our 
Lord's coming was predicted, and of the tenor of his 
life and doctrines to a class of readers whose indiffer-
ence or hostility might indispose them to read with 
attention a composition of greater extent. 
Free use has been made of the renderings of terms 
in Dr. Mill's Christa Sangita and in Dr. Yates's 
Sanskrit New Testament, and some entire Slokes 
of the former have been employed. 
The Sanskrit title of the Tract is Sri-Yeshu-
Khrishta,.Mahatmyam. The word Mahatmya 
means greatness or glory, and is employed as the 
title of sections of the Puranas, written to celebrate 
the praise of so~e god, or goddess, or sacred spot. 
The well known Durga Mahatmya, or glorification 
of Durga, may be mentioned as an instance. The 
use of this term, as the title of a poem descriptive 
of our Lord's life and character, seems unobjection-
able, and may excite attention. 
The Tract is divided into six sections, which will 
now be analysed in their order. Those parts which 
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V 
are not translations of Scripture, or sketches of Scrip-
ture History, will generally be given at length in 
this English abstract. 
I. The :first section is entitled Sri-Mahamoktri-
pratlksha, or the expectation of a great Redeemer, 
and comprises 108 Anushtubh Slokes, in which 
simple metre the whole Tract is composed. It opens 
thus:-
" I, who am of feeble voice, being intent to sing 
the praises of the world's Redeemer, implore God 
to grant me significant and attractive language. 
" A certain youthful seeker after truth, approach-
ing a learned man of great experience and skilled in 
foreign Sastras, said to him-Sir, I have repeatedly 
heard the name of a great Teacher, called Christ, 
from the mouth of his followers. Now, learned 
men ought to be acquainted with the accounts of 
those great persons whose fame at present pervades 
the whole world. My curiosity, therefore, in regard 
to the history of Christ, appears to me to be every 
way laudable, and not blameable. And knowing you 
to be acquainted with that history, I have come here, 
and desire through your kindness to hear its substance. 
The learned man replies : I applaud your desire to 
know the ac~ of great men, and will gladly satiate 
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you with the nectar of the history. But it is a most 
momentous theme, which I, feeble in understanding, 
am about to treat,-the fall of the world into the 
ocean of sin, and the achievements of its Deliverer. 
How can that infinite Being, whose greatness passes 
the knowledge of the holy hosts of heaven, be wor-
thily celebrated by one such as I am ? But taking 
from the ocean (lit. mine of gems) of revelation the 
gems of knowledge, I shall endeavour to string them 
together in the necklace of my narrative. 
•" I shall therefore narrate with joy the wonder-
ful story of Christ, the Son of God, the eternal Lord 
of the world, who descended among men, veiling 
the marks of His deity ;-who was born of a virgin 
mother, and assumed the body of an infant, was 
untouched by the least taint of sin, but endured 
its consequences ;-the teacher, friend, redeemer, 
and lord of the wo~ld, the author of the world's wel-
fare, the benefactor of all nations ;-impelled to my 
task by supreme love for that noble-minded Being." 
The narrative then begins with the creation of 
our first parents, and proceeds with their fall through 
the temptation of Satan, (who, it is explained, was 
* This sentence, consisting of four Slokes, is imitated 
from a passage at the commencement of the well known 
poem of Kalidasa, the Raghuvansa. 
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an angel, once obedient, but who had rebelled 
against God;) their expulsion from Eden, and 
the doom pronounced, together with the promise 
vouchsafed of the woman's Seed who should bruiae 
the serpent's head. The continuity of the expec-
tation which was entertained of this Deliverer is 
then alluded to, and an account of the further pre-
dictions of His coming is intro~uced by a sketch of 
the continued corruption and wickedness of man-
kind, and their destruction, except Noah and his 
family, by the deluge. After stating that Noah's 
descendants at first possessed the true knowledge, and 
practised the pure.,worship, of God, but that both be-
came corrupted by idolatry,-the narrative describes 
the call of Abraham, designed as a means of restor-
ing true religion, the covenant entered into with him 
by the Al_mighty, and the promises made to him of a 
son, and of the blessing to ,he conferred on all nations 
through his seed. The history of his descendants 
is then traced; the dying prediction of Jacob in re-
gard to Shiloh is noticed ; and the oppression of 
his descendants in Egypt, the exodus, and the deli-
very of the Law from Sinai, are narrated. The sacri-
fices of the Mosaic dispensation, it is observed, had 
no power to put away sin, and were but shadows of 
the expiation to be afterwards made by the death of 
Vlll 
Christ. The prediction of Moses about the prophet 
like to himself who was to arise, is cited. The 
arrival of the Israelites in Canaan is noticed; the 
design of God, that they should be the conservators 
of true religion and a light to the surrounding na-
tions, is stated; and their ingratitude and idolatries, 
their consequent punishment, and their subsequent 
recoveries and relapses, are adverted to. Mention is 
next made of the appearance of a series of prophets 
who instl'Ucted and warned their countrymen, and 
almost all foretold a great future Deliverer of their 
race. The prophecy to David about the perpetuity of 
his line and throne is first quoted, with mention of his 
own Psalms ; then the predictions of Isaiah, describ-
ing the dignity (Ch. ix.) and sufferings (Ch. liii.) of 
Christ; then that of Micah (Ch. v.) about His birth-
place, and that of Daniel ( Ch. ix.) about the time of 
His advent, are cited nearly at length, but some of 
them somewhat modified in form. The existence of 
the collection of these J ew'ish Seri ptures, in their ori-
ginal tongue, till the present day, and their translation 
into Greek, about 300 years before Christ, are then 
mentioned. The expectation of a great Deliverer 
which thence arose in other countries of the West; 
the corruption of religion in those nations, though dis-
tinguished for their intellectual culture; the idolatry 
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of the vulgar, and the ineffectual search of the philo-
sophers after the highest truth ; the diffusion of a 
knowledge of the Jewish Scriptures by the Jews who 
settled in foreign countries; and the hope thence em-
braced by many good men of the coming Saviour, 
are then adverted to. The doctrine of a divine 
incarnation was also always received in India, as 
appears from these words of Krishna ip the Bhaga-
vad Gita. "Whenever, oh Bharata, righteousness 
declines, and unrighteousness springs up, then I 
create myself. For the deliverance of the good, and 
destruction of the wicked, lam born in every Yuga." 
II. The second section, entitled Yeshutpatti-var-
nanam, or a narration of the birth of Jesus, begins 
with this verse : " That Sun of righteousness, by the 
rays of whose advent the sky had before been red-
dened, at length arose at the foreordained time," 
The lineage of the Virgin .Mary, the annunciation, 
the suspicions of Joseph, the angelic vision by 
which they were removed, the journey to Bethlehem, 
and the birth of Jesus there, the apparition of 
Angels to the tibepherds, and the angelic Hymn, are 
then reconnted in twenty-six Slokes. 
The scholar then enquires how this incarnate 
Saviour was God and the Son of God. The teacher 
X 
in reply quotes St. John i. 1-.5, 14, 18, IO, and 
12: Coloss. i. 15-17: Philipp. ii. 7. The cirC11m-
cision of Jesus, the visit of the Magi, the presen-
tation of Jesus in the temple, the flight into Egypt, 
with the slaughter of the innocents, and the incidents 
of the visit of Jesus when twelve years old to the 
temple, with His return to Nazareth and subjection 
to His reputed parents, are then narrated in order. 
This section consists of sixty-two Blokes. 
III. The third section, entitled A.dMutakriya-
varnana1n, or an account of the rvonderful rvorks, 
gives some account of the miracles of Jesus, and 
extends to 137 Blokes. It begins by stating, that 
He did not take upon Him the office of a public in-
structor till He attained the age of thirty years. The 
appearance of John, as the forerunner of the Christ, 
and his testimony (Matth. iii. 11, 12) to his Lord's 
superior dignity, the baptism of Jesus, and the further 
witness borne by John (John i. 19, 20, 29: iii. 27, 
28, 30--32, 34-36,) to his master's glory, are next 
recorded.• Jesus then, the narrative proceeds, entered 
on His office, and traversed the whole of J udrea, 
* It is to be understood, that these and the following pas-
sages of Scripture which are indicated, a-re mostly given at 
length in the Sanskrit. 
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proclaiming His new kingdom of righteousn~ss; call-
ing on men to embrace the good tidings; by words 
of power, yet with gentleness, leading them to the 
consideration of their highest interest; and working 
innumerable miracles to prove His Divine mission. 
Of these miracles a select number are related in 
detail, 'viz. the cure of the leper, Matth. viii. 2, 3; 
of the two blind men, Matth. xx. 30--34 ( and the 
parallel passages); the feeding of the five thousand, 
Matth. xiv. 15-21, &c.; the casting out of the 
devil from the Syrophamician woman's daughter, 
Matth. xv. 22-28 ; the raising from the dead of 
the widow ofNain'e son, (Luke vii. 11-16,) of the 
daughter of Jairus (Matth. ix. 18, 19, 23--25, &c.,) 
and of Lazarus, (John xi.) "By such wonderful 
works, it is observed, Jesus manifested His super-
human power, and proved His divine commission 
to promulgate a new revelation. By the display of 
these miracles He also incited men to attend to Hie 
instructions. Another result of these acts was to 
illustrate His words. Jesus declared, that He came 
to eave and not to destroy mankind; and in con-
formity with this saying, the course of His actions 
is beneficent, removing suffering, and delivering the 
wretched. Possessed of infinite power, He always 
acted with gentleness, and never destroyed the wick-
xiv 
30-37. Seeing men distressed with anxiety about 
their bodily sustenance, He thus taught them trust 
in God, Matth. vi. 2.5-32, He illustrated the care 
of God for our preservation, Matth. x. 29, 30. He 
showed by three parables how God desires the 
conversion of men from sin, Luke xv. 4--32. He 
illustrated God's willingness to hear the prayers of 
all, and to grant the supplicated ble~ings, Matth. vii. 
7-11. But that prayer for the objects of our 
desire must be intent, earnest, and repeated, He 
thus made clear : Luke xviii. 2-7 ; xi. 5-8. Being 
asked which was the greatest of God's command~ 
ments, He replied, Mark xii. 30-33. The Jews of 
that period always assembled in the Holy City of 
Jerusalem to worship God at the times prescribed 
in the Law ; but other heretical inhabitants of that 
country, called Samaritans, set up in their own coun-
try a new temple. The Lord having once come 
into the country of these heretics, entered into 
conversation with a certain woman of that place. 
She perceiving by His words that He was possessed 
of miraculous knowledge, thus mentioned her doubts 
in re,,.ard to the difference of creeds, John iv. 20, 
0 
and received from Jesus the following reply, signi-
fying that the worship of devout men, wherever 
performed, is acceptable to God, John iv. ~I, 23, 24. 
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Originally mankind was created in the image of 
God, perfectly pure, and possessed of divine know-
ledge. Whence recognizing the holy nature of God, 
and delighting in the contemplation of Him, they 
were devoted to His Service. But from the time 
when the Parents of the human race fell from their 
first estate, the original Divine image in them be-
came defaced. Thence their dea,cendants, losing 
the true knowledge of God, began to imagine, and 
to serve, many gods. And even those persons 
who, from divine instruction, possessed true know-
ledge, almost forgot God, being much devoted 
to earthly objects. How, then, can the flame of 
love to God, which has become nearly extinguished, 
be rekindled in the hearts of men ? And how can 
the soul; which is now devoted to earthly objects of 
trifling ~oment, be led again to ponder the grand 
chief-object 7 Wise men of all countries sought an 
answer to this question, but could not discover the 
truth. But that means of perfecting the soul, which 
they sought for in vain, was set forth by Christ, viz. 
regeneration, John iii. 1--8. But regeneration 
and other spiritual blessings are all granted by 
God to men through His Son. He it is who is ap-
pointed by the Father to be the Saviour ~f mankind, 
and salvation is obtained by faith in Him. This He 
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himself stated, John iii. 16-21. Jesus declared 
His own infinite dignity, and His ineffable oneness 
with God the Father, Matth. xi. 27. Further, by 
the 'comparison of a shepherd and his sheep, the 
Lord explained His relation to those who take re-
fuge with Him; and from His oneness with His 
Father made clear His own power to protect them, 
John x. 27-30. Again, He declared His own 
eternity to the Jews who were unwilling to admit 
His divine mission, John viii. 56-58. By illustra-
tions derived from food and other necessary things, 
He declared Himself to be the author of salvation, 
John vi. 35, 51: viii. 12: xiv. 6: xv. 4, 5: xi. 10, 
11. He who was called the Son of Man from His 
assumption of a human body, thus made known the 
object of His advent, Matth. xx. 28. He promised 
the gift of the Holy Spirit to enlighten the minds of 
His disciples in discerning the mysteries of religion, 
John xiv. 16, 17, 26. He thus explained to a band 
of devoted followers the perfection to which those 
attain who submit to His commands, John viii. 31-
36. Those who are distressed by calamity, error, 
and sin, find peace by taking refuge with ClJrist. 
This He himself showed, Matth. xi. 28-30. He 
announced His own return at the end of the world 
to determine with justice the destinies of men, Matth. 
xxv. 31-
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xxv. 31-46. He declared what will be the dooµi 
of those rich men whose hearts cleave to the world, 
and who seek only their own pleasure, Luke xvi. 
19-31. He thus taught certain Jewish sceptics 
what a pure happiness will be obtained by the 
righteous in heaven, Luke xx. 27--36. Thus com-
forting the meek and alarming the stony-hearted, 
did the Great Teacher seek to lead all men to 
salvation." 
V. The fifth section, entitled Yeslirvali p1·ana-
samarpanam, or Jesus yiel,ding up Hi,s life, extends 
to 116 Slokes. It begins by the pupil asking his 
teacher how the clear prophecy of His own death, 
which Jesus delivered (Matth. xx. 28), was fulfilled. 
The teacher replies, that after quoting from the Scrip-
tures some other predictions of Christ in regard to 
His own death, he will relate their fulfilment. Matth. 
xx. 18, 19: John x. 18: xii. 23, 24, 31, are accord~ 
ingly cited. The approach and triumphant entrance 
of Jesus into Jerusalem, and the effect of this on 
the rulers, are then noticed ; and their hostility is 
thus explained.• "The priests and teachers of the 
law were famed in their own country for the purity 
• See on this subject llllman's History of Christianity, 
in loco. 
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of their religious practice. For they searched out the 
minutely-exact import of all the ordinances prescrib-
ed in the Scriptures, and by the observance of these 
they sought after the reputation of holiness. Hence, 
though generally crafty and corrupt in heart, they 
obtained great honor among the people from the 
sanctity of their outward conduct. But Jesus, un-
folding the true meaning. of the ancient Scriptures, 
and teaching a new doctrine, made their learning of 
no avail. For, when a new and better divine-reve-
lation is proclaimed among men, the importance 
of those persons who are skilled in the meaning 
of the ancient Scriptures, will soon decline. More-
over, the heart-searching Jesus openly rebuked those 
who were inwardly impure, though outwardly pure. 
Incensed at these rebukes, and proud of their own 
sanctity, they sought to revenge themselves on Him 
who unveiled their deceit. Further, they mistook the 
true purport of what the prophets had said in refer-
ence 'to the future Redeemer. They vainly expected 
t~at he would appear with great might and royal 
majesty, and subjugate the world to their authority. 
But Jesus did not desire to establish a temporal em-
pire, but an empire of righteousness, which should 
destroy the might of sin. But the Jews, indifferent to 
the jewel of righteousness, and devoted to the world, 
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despised such a kingdom of righteousness. They 
accordingly sought an opportunity to put Jesus to 
death." The treacherous proposals of Judas to the 
chief priests, the last supper, the events in the garden 
of Gethsemane, the capture of Jesus, His trial before 
the high priest and council, condemnation, arraign-
ment before Pilate (who, it is explained for the in-
formation of the Hindu reader, was the governor 
appointed by the Roman Emperor, to whose rule 
J udrea was then subject), His declaration of the na-
ture of His kingdom, the efforts of the Jews to pro-
cure His punishment, Pilate's repeated declarations 
of His innocence and endeavours to release Him, 
the scou~ing He suffered, the insults of the soldiers, 
the mock worship with the purple robe and the 
crown of thorns, Pilate's attempt to excite the pity of 
the Jews, and final abandonment of Jesus to their 
will, after the significant act of washing his hands in 
their presence, with the arrival of Jesus at the place 
of punishment, are then traced in some detail. 
The putiishment of crucifixion is then described 
thus, in much the same terms as by Dr. Mill in the 
Christa Sangita. "The cross was constructed by the 
Romans of two timbers, one of them perpendicular, 
and the other fastened to it at right angles. The · 
lower part of the instrument being firmly fastened 
xx 
m the ground, the horizontal timber stood about 
nine feet from the ground. To this horizontal tim-
ber the extended hands, and to the perpendicular 
one the feet, of the criminal were fastened with iron 
nails. The criminal being thus suspended with his 
hands and feet pierced, after suffering severe torture, 
expired by degrees." The crucifixion of Jesus be-
tween two thieves, His prayer for His murderers-, 
the taunts of the chief priests and others, the prayer 
of the penitent robber and the Lord's answer, the 
supernatural darkness, the death of Jesus with the 
accompanying portents, the application of Joseph 
for His body, and His burial, are then narrated. 
VI. The last section is entitled Sri-Y eshrvah 
Swargarohanam, or the ascension of Jesus into hea-
ven, and extends to 69 Slokes. It commences by 
the pupil asking how the prediction of Jesus, that 
He would rise aga1n on the third day, was fulfil-
led. 'l'he t~acher replies, "that our Lord's followers 
expected that He would display great miraculous 
power and majesty, and destroy the might of His 
enemies. But when they had put Him to death, 
unresisting, the disciples became disappointed and 
dejected; and entirely forgot the predictions which 
He, while alive, had repeatedly uttered in regard 
to His 01 
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to His own resurrection. The day on which 
Jesus was buried was Friday, and the succeeding 
day was the day of rest: for the Jews always 
regarded the Saturday as holy, and rested on that 
day from worldly occupations." The earthquake 
which occurred on the following day, the descent 
and apparitioQ of the angels, the visit of the women 
to the sepulchre, ( which is describ,ed as excavated in 
the rock,) tbe Angel's address to them, their de-
parture, the arrival of Peter and John, and their 
examination of the empty tomb, the appearance of 
Jesus to one of the women, the message she re-
ceived to carry to the disciples, and their incredu-
lity, are next narrated in order. The appearance of 
of Jesus to the two disciples going to Emmaus, and 
His subsequent apparition to the assembled disciples, 
are then told nearly at full length. His further 
appearances, instructions, commission to His dis-
ciples (in the words of St. Matth. xxviii. 18-20), 
and ascent into heaven, are then traced. The sub-
sequent events after the return of the disciples to 
Jerusalem are thus told. " They remained there in 
faith, expecting the descent of the Holy Spirit pro-
mised by the Lord. After ten days, indicated by mira-
culous signs, that power-imparting Spirit descended 
into the souls of the disciples. They thence acquired 
xxii 
the miraculous knowledge of foreign tongues, and 
clearness of mental vision in perceiving the mysteries 
of their faith. And straightway with boldness they 
proclaimed the resurrection and ascension of their 
Lord, even in the midst of the city of His mur-
derers (Acts ii. 36, v. 31, iv. 12). After this, 
energetically passing over the limits of their own 
country, they made known their Lord's religion in 
many foreign countries; and exhorted the idolatrous 
inhabitants, to abandon their own false deities and 
worship the true God." The substance of St. Paul's 
discourse at Athens ( Acts xvii. 23-25, 28-31) is 
then expressed as embodying the purport of their 
teaching, with this addition, that as many as repent, 
betake themselves to the Redeemer, and walk in 
the path of righteousness, shall be saved. The fol-
lowing brief statement of the progress of Christianity 
closes the Tract : "By these and similar exhortations, 
supported by wonderful works, many persons were 
drawn to believe in Jesus Christ. But the rulers 
of the world, beholding the rise of this religion, 
endeavoured to stop its progress by violence and 
other means. In order, that by suffering, the Chris-
tians might be led to deny their Lord, cruel kings 
afflicted them with various punishments. But many 
of them being endued with firmness by the strength 
of the 
did no· 
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duced 
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of the Lord, endured afHictions with patience, and 
did not shrink from death itself. The seed of their 
blood, sown as it were in the hearts of men, pro-
duced a harvest of new disciples. So the Christian 
religion spread more and more, and other religions 
having disappeared, it alone pervaded the West." 
The above synopsis of the contents of the Tract 
will have shown, that it is alIQost entirely of a nar-
rative and expository character, with very little of 
direct argument; and that the statements of Christian 
doctrines are chiefly given in the words of our 
Lord or His Apostles, prefaced by very brief expla-
nations of their purport. For a summary of the 
evidences of Christianity, a theological statement of 
its doctrines, and some arguments to show that they 
are fitted to satisfy the highest aspirations of the 
Hindu mystic, I may refer to the" Course of Divine 
Revelation," lately published in English, Sanskrit, 
and Hindi, and to the Bengali version of the same 
work with additions, by the Rev. Krishna Mohan 
Banerjea. 
J.M. 
13th January, 1848. 
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